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RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT ( RKS ) 
PEKERJAAN PROYEK REDESAIN GEDUNG OLAHRAGA  
BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT 
 LOKASI  :  TEGAL   
TAHUN ANGGARAN 2011 
 
BAB I 
INSTRUKSI KEPADA PESERTA 






Tata cara dalam penyelenggaraan pekerjaan ini  dilaksanakan  berdasarkan   peraturan-
peraturan sebagai berikut : 
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa 
Tengah. 
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang   Keuangan Negara. 
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 
e. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. 
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29  tanggal 16 Januari 2002 tentang  
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 
Serta Tatacara Penyusunan Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksana 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah. 
g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya 
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharan dan Standarisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. 
h. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 921/595/2005  43/SKO-2005 tanggal 
30 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2006. 
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i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 
2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011. 
Pasal 2 
Nama Pekerjaan 
Proyek Redesain Gedung Olahraga Balai Diklat Transportasi Darat yang berlokasi di Tegal 
 
Pasal 3 
Pemberi Pekerjaan           :   Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat 
Kota Tegal selaku Pengguna Barang / Jasa atau Pengguna Anggaran  / Pejabat Pembuat 




4.1.  Pekerjaan ini  dibiayai dengan dana APBD Kota Tegal tahun 2011. 
4.2.  Pembayaran oleh Pemberi Pekerjaan akan diatur dalam kontrak dan dibebankan 




Ikatan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas antara kedua belah pihak digunakan jenis 
kontrak Lumpsum. 
 
Pasal 6  
 Syarat-Syarat Calon Penyedia Jasa Pemborongan 
Calon   Penyedia   Jasa  Pemborongan  harus  memenuhi syarat-syarat kualifikasi yang harus 
disampaikan : 
a) Fc. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi).  
b) Fc. Akte Perusahaan (perubahan terakhir). 
c) Fc. NPWP dan PKP yang masih berlaku. 
d) Fc. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku. 
e) Fc. Sertifikat Badan Usaha (SBU).  
f) Tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya sedang tidak 
dihentikan, direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang 
menjalani sangsi pidana, dibuktikan dengan Surat pernyataan  bermeterai Rp.6000,00. 
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g) Fotocopy telah melunasi kewajiban Pajak Penghasilan Perusahaan tahun terakhir (SPT 
PPh tahun 2009) serta memiliki   laporan bulanan    pajak penghasilan   (PPh pasal 
25/pasal 21/pasal 23/ PPN) untuk 3 (tiga) bulan terakhir tahun  2011. 
h) Memiliki pengalaman pekerjaan dibidang pembangunan gedung diutamakan yang sudah 
berpengalaman dibidangnya dalam kurun  waktu empat tahun terakhir termasuk 
pengalaman sub kontrak  dibuktikan dengan foto copy SPK/Kontrak yang dilampiri 
Referensi Pekerjaan dari Pemberi Pekerjaan (semua dilegalisir pemberi pekerjaan dan 
dicap), serta dilampiri fotocopy Faktur PPN dan SSP PPN dan PPh pekerjaan yang 
bersangkutan, asli ditunjukan pada saat verifikasi. 
i) Memiliki Kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam, dinyatakan 
dalam bentuk Surat pernyataan  bermeterai Rp.6.000,00. 
j) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dinyatakan 
dalam bentuk Surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 
k) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan 
untuk pelaksanaan pekerjaan proyek Redesain Gedung Olahraga Balai Diklat Transportasi 
Darat Kota Tegal, dinyatakan dalam Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,00. 
l) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha 
yang dimilikinya. 
m) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 




Calon Penyedia Jasa Pemborongan wajib membuat dokumen penawaran beserta lampiran 




Calon Penyedia Jasa Pemborongan harus menanggung  semua biaya yang berkenaan 
dengan penyiapan, dan pemasukan dokumen penawarannya, panitia pengadaan sama 
sekali tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut. 
 
 
